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I N H O U D  
Voor het omslag heeft de heer A.M. Millington-Ward uit 
Oegstgeest foto's beschikbaar gesteld van onderdelen van de 
honingbij. De foto's zijn gemaakt met een 
scanningselectronenmi~~~s~oop. 
130 Deze keer kijken we naar een aantal segmenten van het 
flagellum van de antenne van een werksterbij. 
De antenne van de werksterbij is bedekt met tastharen en 
andere structuren die temperatuurverschillen en vooral geuren 
kunnen waarnemen. 
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Van de redactie 
'... al wat dartelt en fladdert en spartelt is nu ter hoogtij gevaren.' Zo bezingt een kinderliedje de heerlijkheid 
van de maand mei. De natuur barst uit haar voegen van vitaliteit, het is een feest van geur, kleur en vogelzang. 
Ook de bijen 'varen bijna ter hoogtij' en naderen het hoogtepunt van hun volksontwikkeling. 
Ko Zoet noemt deze maand 'de maand van de vette zwermen'. Wanneer u dat zwermen niet kan of wil 
toelaten, kunt u uw licht opsteken bij bijvoorbeeld een in dit nummer beschreven zwermverhinderingsmethode, 
het separeren. 
Nog meer dartelaars en fladderaars zijn de wasmot en de Aethina kever - houdt ze binnen de grenzen! 
Het mooiste dartelen is toch wel de dans van onze honingbij. U kunt in dit nummer lezen over een nieuwe visie 
op deze manier van communiceren. Veel leesgenoegen gewenst. 
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